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摘要 
 
    海报可以被看作是一种具有功能性的艺术形式。20 世纪 90 年代以前，传统
绘画的表现形式是海报创作中最主要的表现手段，但是在进入九十年代以后，摄
影及计算机技术凭借便捷的操作、炫酷的特效等优势迅速受到设计师们的青睐，
数码设计作品逐渐取代手绘海报作品而大受追捧。然而在近几年，数码设计所带
来的弊端逐渐显现，海报随之出现机械化、缺乏个性和人情味等问题，再加之现
代海报功能性的减弱和转变，绘画性海报又逐渐回到人们的视野，越来越多的设
计师通过绘画表现语言来表达个人情感，提升海报的艺术品位和价值。 
本文开篇阐述了绘画艺术与海报设计的历史渊源，从时间脉络上看绘画表现
手法在海报设计中的潮起潮落。通过对国际海报双年展的历年获奖作品的统计分
析，探寻绘画语言在海报设计中的发展趋势，力图从国内外优秀的现代海报作品
中找寻绘画语言的价值，探讨新时期绘画表现手法的审美价值和传承发展。最后
以笔者的个人创作实践来探寻海报设计中的绘画语言。本论文通过对海报设计中
的绘画表现语言的研究，力图归纳总结出绘画手法在海报创作中的影响和存在的
必要性，期望能够为设计师们在今后海报创作过程中提供借鉴，丰富海报的表达
形式，提高海报的审美价值。 
 
 
关键词：海报设计；绘画；表现语言 
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 Abstract 
 
Posters could be seen as a functional art form, before the 1990s, the traditional form of 
painting poster creation the most important means of expression, but after entering the nineties, 
photography and computer technology with quick and easy and cool effects and other 
advantages of rapid favored by designers, digital design work gradually replaced hand-painted 
poster works and large sought after. However, in recent years, brought about the disadvantages 
of digital design gradually, posters appears mechanization, lack of personality and human interest 
issues, coupled with the weakening and transformation of the modern poster functional, posters 
and paintings of people's vision gradually returned more and more designers show through the 
language of painting to express personal feelings, enhance the artistic quality and value of 
posters. 
Beginning of this article describes the art of painting and poster design history, watching the 
ebb and flow in painting styles poster design from time context. Through statistical analysis of 
International Poster Biennale, winning the calendar year of analysis, to explore the development 
trend of the language of painting in poster design, trying to find home and abroad outstanding 
works of modern poster painting language of value to explore the aesthetic of painting styles in 
the new era values and heritage development. Finally, to explore the meaning of the language of 
painting poster design by individual author's creative practice. In this paper, through the study of 
painting performance poster design language, trying to summarize the impact of the necessity of 
painting techniques in poster creation and existence, it is desirable to be able to provide a 
reference in the future designers poster creative process, rich poster forms of expression, 
improve the aesthetic value of the poster. 
 
Keywords:Poster design; Painting;  Representational language 
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第一章 绪论 
 
1.1 研究背景及选题 
海报是信息传达的艺术，虽然每一幅海报最终只是以一张薄薄的纸来呈现，
但这其中蕴含着商业与艺术相结合的完美结晶。海报不仅可以映射出人类社会发
展过程中的精神面貌，而且能够展现一个民族在艺术上的成就，也正是海报的这
些价值激励着众多富有才华的设计师去不断探索和创造。虽然在进入 21 世纪以
来，信息爆炸、媒体竞争使得海报的功能不再像早年那么重要。但是，海报的发
展还在继续，展览、收藏把海报的艺术变成了永恒的价值。 
纵观历史，海报从诞生之初就与绘画艺术有着密不可分的关系，最早的海报
脱胎于绘画艺术，许多绘画形式被直接用于海报设计当中，手绘是早期海报最重
要的表现手法。在进入二十世纪九十年代以后，迅速崛起的电脑技术与艺术联姻，
由此诞生的数码艺术青出于蓝，逐渐取代传统手绘制作而被广泛应用。电脑软件
可以对海报图像进行各种特殊效果的制作，并且天衣无缝地综合各种不同图像及
文字，甚至可以模仿出水彩、油画、水墨等画笔效果，对于海报的创作表现有着
无可替代的优势。大批精通电脑的新型设计师不断涌现，网上素材资源空前丰富，
各种新型的辅助设计软件也层出不穷，数码设计俨然成为了设计中的主流。 
与此同时，数码化设计随之带来的一些弊端也愈发不容忽视。人们初次接触
数字化图形也许会产生新鲜感，但当这些机械性的设计泛滥了之后，人们就会逐
渐产生审美的疲劳和厌倦。另外，对于设计师来说，过分地依赖电脑技术进行设
计，很容易丧失个人主观的创造力，最终造成设计作品的千人一面，缺乏特色，
更加缺失了对传统艺术和民族风格的传承。须知道，电脑只是工具，设计师的创
意能力、全面素养才是设计的精髓所在。传统的绘画手法加上设计师的情感运用，
所显示的艺术审美在很大程度上是电脑设计所无法比拟的。本论文基于这样的一
个设计背景，以海报设计中绘画表现语言的探索为研究方向，通过发掘绘画表现
语言的价值及意义，综合评判每一种创作手段的长处与局限，启发设计师能够综
合地利用各种创作手段为海报设计注入新的活力。 
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1.2 研究目的及意义 
这是一个信息爆炸的时代，人们每天都要接受数以千计的信息，只有少数会
被注意，只有最好的才会被记住，如何让海报能够从浩瀚的信息中显露出来，这
是设计师首要必须解决的问题。在数码技术飞速发展的今天，海报设计变得和过
去截然不同，设计师仅凭一台电脑就可以完成整个设计过程。不可否认，数字化
制图的强大功能大大提高了设计效率，其炫酷逼真地画面效果也丰富了海报的表
现，但同时也带来了一些问题。过度追求电脑技术带来的奇特效果，在创造出很
多独特新颖的视觉画面的同时，也使得越来越多的海报作品显现出僵化雷同，给
人感觉总是千篇一律，缺乏个性和人情味。 
相比之下，绘画的表现语言可以增添一份主观的感情，或风趣幽默，或随性
自然。绘画的风格多种多样，可以精细描绘，也可以笔疏意简，无论是通俗漫画，
还是古典插图，都可以很好地触发创意。另外，手绘可以最直接、最生动地传达
设计师的想法，其艺术创作的过程更加富有情感和个性，能够展现设计师独有的
绘画语言和风格。 
最后，海报的主要功能是传达信息。设计师可以运用不同的视觉元素和表现
手法去设计海报，使之成功地传达主题。比如设计师可以同时采用摄影和绘画，
或其他任何表现手法。创作的方法有很多，最重要的是如何配合海报的内容和意
念。本文的主旨不是在否定计算机技术或摄影技术的价值，也不是仅仅在强调只
有绘画手法是最优的表现方式，其实无论手绘、电脑或是摄影，只要能够充分表
达创意，让所有元素得心应手地融合进设计，那么就是最合适、最恰到的表现方
式。本文旨在希望通过对绘画表现语言的探究，扩宽设计师的设计思路，不要被
单一的表现手法所限制，故步自封，而应该将多种技术、手法相互结合，取长补
短，不断丰富海报的设计形式，提升作品的审美价值。 
 
1.3 研究范围及限制 
本文致力于研究海报设计的绘画表现方式，绘画表现方式主要是指在海报创
作过程中所采用的是绘画的表现手法。绘画性海报的最终输出与应用还是需要依
附于数码和印刷技术的，而不是指纯手工绘制并直接应用的手绘海报或 POP 海
报等。本文的范围与限制包括三点：第一、海报的类型和题材有多种多样，笔者
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不能一一分析列举，本文所选取分析的海报大都以文化、艺术类的海报为主；第
二、对于第三章国际海报展览的获奖作品统计，是笔者根据各大海报展的官方网
站、专刊及网络上发布的海报资讯进行整理收集，依据海报的画面来判断、归类
为绘画性海报与非绘画性海报，最终的数据仅适用于本论文的论题；第三、由于
绘画性海报作品数量众多，无法全部收集完整，所以本文所研究的海报仅选择部
分风格特色鲜明的海报作品为范例。 
 
1.4 研究方法与架构 
本文的研究方法主要有以下两种： 
第一，资料收集法。收集分析的文献资料包括：国内外海报设计相关出版专
著、学术论文；了解国内外相关课题的研究方向、研究程度，深入了解相关文献
的核心理念；国内外各类海报设计竞赛、展览的资料及图像收集整理。 
第二，案例分析。大量收集绘画表现语言在现代海报设计中的实践案例，对
国内外优秀海报设计作品、各大国际海报展获奖作品中的手绘表现手法进行分
析，总结现代海报的发展趋势及绘画表现手法的应用价值。 
本文总体研究框架如下： 
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     表 1：结构框架图 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
研究背景与目的 
研究内容与方法 
文献综述 
绘画表现语言的潮起 绘画表现语言的潮落 绘画表现语言的回潮 
案例分析 
具象绘画语言 抽象绘画语言 
绘画语言的传承发展 
绘画性海报实验创作 
线条的绘画形式语言 肌理的绘画形式语言 
创作及呈现 
结论 
基础研究阶段
 1—
2章
研
究
展开
阶
段
3 —
4 章
 
执行创作
阶
段
5 —
6 章
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第二章 绘画艺术与海报设计的关系 
    
海报，又称招贴、宣传画，它张贴于街道、广场、闹市、展会、车站等公众
场所，是一种能够有效传达信息的媒体。海报艺术从 19 世纪末发展到今天，已
走过一百多年的历史，在其发展的历史长河中，海报总是介于艺术、商业、文化
之间，在人类社会中扮演着重要的角色。 
纵观历史，海报从诞生之初就与绘画艺术密不可分，最早的海报来源于绘画
艺术，并由一群极具才华的艺术家、画家参与设计，许多绘画形式被直接用于海
报设计当中。早期的海报发展也得益于各个艺术风格流派的影响，才使其面貌得
以完善。从绘画艺术走向现代设计，海报艺术不断走向成熟，虽然在进入九十年
代以后，计算机技术及摄影技术的成熟使绘画性海报逐渐被数码作品所取代，但
绘画对海报的影响和作用却从未停止，绘画表现手法在海报设计中依然存在着重
要的意义和价值，手绘艺术的回潮将唤起越来越多的设计师对绘画语言的重视。 
    
2.1 绘画性海报的概念 
绘画，是指用笔等工具，墨、颜料等材料，在纸、纺织物、墙壁等表面上画
图或作其他可视的形象。①绘画强调的是纯手工绘制的特性，以“手绘”成图为
主，多用颜料及绘画工具产生绘画型的图形视觉效果。绘画的画种丰富多样，如
油画、国画、水彩画、水粉画、素描、版画、速写、壁画、装饰画等多种绘画形
式，其使用的绘画工具和材料如笔、墨、颜料等更是琳琅满目。 
海报的表现形式与手法有很多，比较常见的表现形式主要有摄影、电脑设计、
绘画。在绘画性海报设计中，主要强调的是以绘画为表现方式所创作的海报作品，
设计师在设计创作过程中通过使用绘画的手法来完成海报，包括运用所有绘画类
型、手法、工具绘制出来的图案。另外，现代海报的最终呈现是离不开数码和印
刷技术的，故绘画表现手法仅是海报创作过程中的一种手段，海报的输出和应用
还是需要借助数码技术。这里我们把利用绘画手法绘制的，有别与纯粹依靠摄影
和计算机等其他手段完成的海报作品，称之为绘画性海报。 
设计与艺术虽属两个不同的领域，但它们的共性也是显而易见的。无论是艺
                                                             
①关舒.海报设计中的绘画性图形符号[D].东北师范大学，2010. 
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术家还是设计师，都希望在自己的作品中创造一种独特的风格。值得注意的是，
绘画性的海报虽然也是使用绘画工具绘制出来的作品，同样具有很高的艺术性，
但与纯绘画的还是有本质区别的。真正纯粹美术的绘画的本质是“美”，是欣赏
的，而不是实用的。纯绘画是画家表现自我情感的产物，观者只要用感情去欣赏
其美，除了表现与欣赏之外，没有别的实际目的。而海报一定是基于某一种实际
的目的所创作的，始终需要围绕着某个宣传主题进行设计，设计师不能像画家那
样仅仅只抒发自己的感悟，还需要考虑到海报的功能性问题。 
  
2.2 绘画艺术与海报设计的历史渊源 
海报作为一种信息传达的载体，它首先必须强调功能性。一副优秀的海报作
品除了达成画面的艺术美感需求，更重要的是必须尽可能准确无误地向受众目标
传达信息，以达到预期的宣传目的。海报的分类没有一个明确的界定，这里根据
其使用目的及性质，大致分为商业性海报、非商业性海报。下面对这两大海报类
别中的绘画性语言进行时间梳理，通过对历史的追寻，找寻绘画语言在海报设计
发展中的关联性，探究绘画语言在海报设计中的潮起潮落。  
2.2.1 绘画语言在商业性海报中的发展 
海报是商业社会的产物。社会生产力和商品经济的发展、社会文明的进步促
使海报的出现。海报的诞生源于商业发展的需求，早期人们需要通过海报来传播
商品信息，以达到促进产品销售和广告宣传的目的。这里说的商业性海报是指以
营利为目的的，具有商业性质的海报。在商业背景下，海报承载了商品、品牌、
企业形象等信息，通过有效传达信息成为提高竞争力、争夺市场的有力商品宣传
媒介。 
最早有据可考的海报是埃及的一张寻人广告，距今已有 3000 年的历史。海
报的内容是一位织布师为了追捕逃跑的奴隶所写的缉拿令，有趣的是奴隶主在这
份缉拿信息的落款处写的是 “能按您的愿望织出最好布料的织布师哈布”，这实
际上也是奴隶主在为自己作的广告。这张海报属于纯文字性的广告，用手写的方
式书写于“莎草纸”上，海报中并没有出现任何图形信息，虽然还不具备任何艺
术性，但已经初具海报传递信息的功能。 
在我国，早在宋朝就出现了商业的印刷海报——山东济南刘家功夫针铺的广
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